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Chartres – 79 rue Saint-Brice
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sonia Papaïan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Chartres
1 Le diagnostic archéologique concerne une parcelle de 203 m2 de superficie située au
no 79 de la rue Saint-Brice, à Chartres. Elle est localisée dans le secteur sud-sud-est de la
ville, sur le versant ouest de la vallée de l’Eure, dans la partie basse du flanc du coteau
donnant sur la vallée. Elle se situe à environ 330 m de distance du tracé actuel de l’Eure.
2 Au total, six tranchées et un sondage profond ont été réalisés. Bien que située dans un
secteur à fort potentiel archéologique, l’opération n’a livré aucun vestige antérieur à
l’ère industrielle.  Les formations résiduelles d’argile à silex (Rs) sont apparues entre
133,16 m et 133 m NGF et le toit de la craie sénonienne à 132,79 m NGF. Au nord de la
zone prescrite, une vaste structure excavée non datée a été identifiée sous l’épaisse
couche de terres végétales anciennes, qui contient du mobilier hétérogène d’époque
récente.  Deux puits  maçonnés  de  la  période  industrielle  se  succèdent  au  sud de  la
parcelle.
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